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原著 論文
種々の静止液体中を上昇する単一気泡の形状および上昇速度にっして
只木,前田:化学工学,25,254 (196D
3の考察濡壁塔の液膜内物質移動に関する2,
一種々の物質移動理論の比較一
只木,前田:化学工学,27,66 (1963)
単ーオリプースより生ずる気泡の大VさにつVて
只木,前田:化学工学,27,147 a963)
多孔板より生ずる気泡の大いさについて
只木,前田:化学工学,27,402 a963)
気泡塔における水よりの炭酸ガスの放散にっいて
只木,前田:イヒ学工学,27,808 (1963)
濡壁塔における石灰乎Uこよる炭酸ガスの吸収について
只木,前田:化学工学,27,839 (1963)
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目 録
6
7 気泡塔の流体混合特性について
8 表面吏新説に関する2,3の考察
9 不可逆一次反応をともなう化学吸収
一液中に兆ける被吸収ガスの初濃度の影響一
菊池,荻原,只木,前田:化学]二学,31,44 a967)
平行平板間を層流状に流れる流体の反応特性
一光化学反応による反応器の解析一
菅原,只木,前田:化学工学,33,267 a969)
単一孔から生成する液滴の大きさについて
宝沢,只木,前田:化学工学,33,893 a969)
液々系における単一液滴の連続相側物質移耐Nこついて
宝沢,只木,前田:化学工学,34,315 (1970)
向流式液一液スプレー塔の混合特性
宝沢,高野,只木,前田:化学工学,34,認3 a970)
10
Ⅱ
只木,前田:化学工学,28,270 a964)
12
只木,前田:化学工学,28,429 (]964)
?
21 4
二 重 管 式 気 泡 塔 の 物 質 移 動 に つ い て
菊 池 , 只 木 , 前 田
液 々 ス プ レ ー 抽 出 塔 の 物 質 移 動 特 性 に つ ぃ て
宝 沢 , 高 野 , 只 木 , 前 田
水 素 ガ ス に よ る 酸 化 第 一 銅 の 還 元 反 応 に つ ぃ て
千 田 , 只 木 , 前 田
1 5
1 6
1 7
プ レ ー ト 型 光 化 学 反 応 器 の 解 析
菅 原 , 只 木 , 前 田 : 化 学 工 学 , 3 5 , 4 6 1  a 9 7 D
水 素 ガ ス に よ る へ マ タ イ ト 粉 砕 粒 子 の 還 元 反 応 に っ い て
千 田 , 井 出 , 只 木 , 前 田 : イ ヒ 学 工 学 , 3 6 , 8 9 6  ( 1 9 7 2 )
水 素 ガ ス に よ る へ マ タ イ ト の 還 元 反 応 速 度 式 に 及 ぼ す 焼 成 の 影 響
千 田 , 只 木 , 前 田 : 化 学 工 学 , 3 6 , 1 0 3 1  a 9 7 2 )
液 々 界 面 に お け る 液 滴 累 積 層 の 生 成 機 構
宝 沢 , 鈴 木 , 只 木 , 前 田 : 化 学 工 学 , 3 7 , 4 0 2  a 9 7 3 )
流 通 系 反 応 器 に よ る ク ロ ロ ホ ル ム の 気 相 光 塩 素 化
一 管 型 反 応 器 に よ る 動 力 学 的 検 討 一
菅 原 , 只 木 , 前 田 : 化 学 工 学 , 3 7 , 6 1 4  a 9 7 3 )
高 流 速 域 に お け る 単 一 孔 か ら の 滴 生 成 ( 液 々 系 )
宝 沢 , 只 木 : 化 学 工 学 , 3 7 , 8 2 7  a 9 7 3 )
管 型 光 反 応 器 に お け る 光 強 度 分 布 の 新 し い 近 似 表 現
横 田 , 只 木 : 化 学 工 学 , 3 7 , ] 1 3 8  a 9 7 3 )
環 状 路 を 層 流 状 に 流 れ る 流 体 の 反 応 特 性
菅 原 , 大 橋 , 、 只 木 : イ ヒ 学 工 学 , 3 S , 4 6 6  ( 1 9 7 4 )
ガ ス 吸 収 速 度 に 及 ぼ す レ イ リ ー 効 果 の 影 響
宝 沢 , 庄 司 , 只 木 : 化 学 工 学 , 3 8 , 5 0 7  a 9 7 4 )
水 素 ガ ス に よ る ヤ グ ネ タ イ ト の 還 元 反 応 に つ ぃ て
千 田 , 只 木 , 前 田 : 化 学 工 学 , 3 8 , 5 8 8  ( 1 9 7 4 )
水 素 ガ ス に よ る 多 孔 質 酸 化 鉄 の 還 元 反 応
千 田 , 只 木 : 化 学 工 学 , 3 S , 7 5 8  ( 1 釘 4 )
層 流 域 に お け る 向 流 お よ ぴ 並 流 濡 壁 塔 の 気 相 側 物 質 移 動
藍 原 , 鵜 川 , 宝 沢 , 只 木 : 化 学 工 学 論 文 集 , 1 , 3 9  a 9 7 5 )
環 状 反 応 器 に よ る ク 戸 戸 ホ ル ム の 気 相 光 塩 素 化
菅 原 , 大 橋 , 只 木 : 化 学 工 学 論 文 集 , 1 , 1 6 0  ( 1 9 7 5 )
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30 密閉系の自然対流熱伝達一底面一部加熱の場合一
半沢,伊藤,只木:化学工学論文集,1,450 a975)
液液静置平界面を通しての物質移動
一水一ベソゼソ系におけるNーブタノールの抽出実験一
高橋,阿部,宝沢,只木:化学工学論文集,1,505 a975)
マラソゴニ効果に基づく界面撹舌Uこ関する一考察
中池,高橋,只木:化学工学論文集,2,81 a976)
内部照射型光化学反応器の光強度につVて
横田,岩野,只木:化学工学論文集,2,298 (1976)
拡散方程式の差分形に関する一考察
高橋,千田,只木:化学工学論文集,2,428 a976)
不均・一系光化学反応器の光吸収速度について
横田,岩野,只木:化学工学論文集,3,248 (197フ)
矩形ダクト壁からの物質移動に及ぼすグラスホフ数の影響
米本,千田,高橋,只木:化学工学論文集,3,429 (197フ)
Profile and Temperature Distribution in the Horizontal Epit狂ialVelodty
Reactor
Hanzawa, K. sakauchi, K. Kato and T. TadakiT
J. chem. Eng. Japan,10,313 (197フ)
Characteristics of the Horizontal Epit鰈ial Reactor
-in case of Mass Transfer contr01
T. Hanzawa, K. sakauchi, K. Kato and T. Tadaki:
J. chem. Eng. Japan,10,319 (197フ)
Mass Transfer from single Drops in Liquid-Liquid systems
-combined E丘ects of Free and Forced convection
M. Hoza、va and T. Tadaki: J. chem. Eng. Japan,10,403 (197フ)
懸垂滴における界面撹乱の発生条件について
中池,只木:化学工学論文集,4,四 a978)
不均・一系光化学反応器内の分散相によるフールタ効果について
横田,岩野,只木:化学工学論文集,4,103 a978)
Reaction characteristics o{ the Horizontal Epitaxia] Reactor
T. Hanzawa, K_ sakauchi, K. Kato and T. Tadaki
J. chem' Eng. Japan,11,302 (1978)
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M o d 迂 i e d  s t r u c t u r a l  M o d e l f o r  s 0 Ⅱ d  c o n s u m i n g  R e a d i o n
- A  c a s e  o f  s l a b - 1 i k e  T a b l e t  -
T .  c h i d a  a n d  T .  T a d a k i
J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 5 , 3 7 1  ( 1 9 7 8 )
撹 押 液 自 由 表 面 か ら の ガ ス 吸 収 一 過 渡 状 態 を 老 慮 し た 表 面 吏 新 説 に よ る 解 析
山 田 , 千 田 , 高 橋 , 只 木 : 化 学 工 学 論 文 集 , 5 , 7  a 9 7 9 )
M a s s  T r a n s f e r  i n  a  l a r g e  b u b b l e  c o l u m n
H .  K a t a o k a ,  H .  T a k e u c h i ,  K .  K a t o ,  H .  Y a g i ,  T .  T a d a k i ,  T .  o t a k e ,  T
M i y a u c h i ,  K .  w a s h i m i ,  K .  w a t a n a b e  a n d  F .  Y o s h i d a
J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 1 2 , 1 0 5  ( 1 9 7 9 )
噴 流 ガ ス ー 溶 鉄 間 の ガ ス 側 物 質 移 動 に 関 す る 数 値 解 析
谷 口 , 菊 池 , 只 木 , 前 田 : 鉄 と 鋼 , 6 5 , 1 8 3 0  Q 9 7 9 )
非 触 媒 気 固 系 反 応 で 用 い ら れ る 種 々 の 速 度 表 現 式 の 比 較
千 田 , 只 木 : 化 学 王 学 論 文 集 , 6 , 4 9 5  a 9 8 の
M a t h e m a t i c a l  A n a l y s i s  o f  K i n e t i c s  o f  s o l i d - c o n s u m i n g  R e a c t i o n
T .  c h i d a  a n d  T .  T a d a k i
J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 1 2 , 2 2 0  ( 1 9 8 0 )
E 丘 e c t  o f  o s c i 1 1 a t o r y  l n s t a b i l i t y  o n  s t a b i 1 北 y  o f  T W O - F l u i d  l a y e r s
N . 1 m a i s h i ,  K .  F u j i n a w a  a n d  T .  T a d a k i
J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 1 3 , 3 6 0  ( 1 9 8 の
S o l i d  c o n c e n t r a t i o n  D e p e n d e n c e  o f  R e a c t i o n  R a t e  f o r  v o l u m e  R e a c t i o n  M o d e l
i n  F l u i d - S 0 Ⅱ d  R e a d i o n
T .  c h i d a  a n d  T .  T a d a k i
J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 1 3 , 4 1 0  ( 1 9 8 の
C 0 2 - C 0 混 合 ガ ス に よ る 溶 銅 の 脱 酸 速 度
菊 池 , 鮎 沢 , 只 木 , 前 田 : 日 本 金 属 学 会 誌 , 4 4 , 6 備  a 9 8 の
C 0 广 C 0 混 合 ガ ス に よ る 溶 銅 の 脱 酸 反 応 機 構
菊 池 , 遊 佐 , 只 木 : 日 本 金 属 学 会 誌 , 4 4 , 8 8 4  a 9 8 0 )
実 験 室 規 模 の 高 周 波 誘 遵 炉 内 の 磁 束 密 度 船 よ び ジ ュ ー ル 熱 の 測 定
谷 口 , 渡 辺 , 菊 池 , 只 木 : 鉄 と 鋼 , 6 6 , 3 6 3  a 9 8 の
水 素 と 一 酸 化 炭 素 の 混 合 ガ ス に よ る 金 属 酸 化 物 の 還 元 反 応 の 近 似 解 析
千 田 , 酒 井 , 只 木 . 鉄 と 鋼 , 6 7 , 7 9  ( 1 9 8 D
気 泡 塔 型 光 化 学 反 応 器 の 光 吸 収 速 度 に つ い て
横 田 , 岩 野 , 出 口 , 只 木 : 化 学 工 学 論 文 集 , フ , 1 5 7  ( 1 9 8 D
気 泡 塔 型 光 化 学 反 応 器 に よ る ト ル エ ソ の 光 塩 素 化 反 応 に つ ぃ て
横 田 , 岩 野 , 斎 藤 , 只 木 : 化 学 1 [ 学 論 文 集 , フ , 1 6 4  a 9 8 1 )
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57 気体固体反応における有効拡散係数の近似評価
千田,只木:化学工学論文集,フ,2船 a98D
内部照射型光化学反応器の光吸収速度一鏡面反応器における反射の影響一
横田,岩野,只木:化学工学論文集,フ,298 a981)
硝酸カリウム水溶液における一次核発生
一連続分布モデルによる待ち時問分布の検討一
久保田,只木:化学工学論文集,フ,5別 a98D
水平型Epitaxia1装置の結晶析出速度に対する諸因子の影響
半沢,加藤,只木:化学工学論文集,フ,621 a981)
Temperature Distribution and Reaction characteristics of the Horizontal
Epitaxial Reactor in High FIOW Rate Range
T. Hanzawa, K' Kato, and T. Tadaki
J. chem' Eng. Japan,フ,201 (1981)
E丘ect of sintering on the Reaction Rate in Gas-solid Reaction system
N. sakai, T. chida and T. Tadaki
J. chem. Eng. Japan,14,450 (1981)
The Reaction order ot s0Ⅱd concentration for volume Reaction Model
N. sakai, T. chida and T. Tadaki
J. chem. Eng. Japan,15,235 (1982)
・一次核発生における2種活性点モデルについての老察
久保田,只木:イヒ学工学論文集,8,323 (1982)
濡壁塔に船ける高物質流東移動現象
米本,成田,佐藤,只木:化学二工学論文集, S,572 a982)
噴流水による固体円板の冷却に関する実験的研究
菊池,玉井,谷口,只木,前田:鉄と鋼,6S,1932 a982)
噴流水一固体円板間の定常対流伝熱
谷口,沢田,菊池,只木:鉄と銅,68, 1938 a982)
界面撹乱を伴う液滴生成時の物質移動
中池,水越,青沼,只木:化学工学論文集,9,135 (1983)
拡散反射板をもった二重円筒型光化学反応器の光吸収速度
横田,杉森,真板,只木:化学工学論文集,9,339 a983)
濡壁塔における高物質流束条件下の多成分物質移動
佐藤,米本,只木:化学工学論文集,9,509 a983)
多成分同時浸出の速度論的解析
千田,酒井,只木,下飯坂:日本鉱業会誌,99, 123 a983)
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噴 流 水 に よ る 固 体 円 板 の 冷 却 に 関 す る 理 論 的 研 究
谷 口 , 菊 池 , 只 木 : 鉄 と 鋼 , 6 9 , 2 5 4  a 9 8 3 )
S u b l i m a t i o n  M a s s  T r a n s f e r  f r o m  a  c y Ⅱ n d e r  t o  t h e  G a s  F l o w i n g  L a m i n a r l y  i n
a  p a r a Ⅱ e l - p l a t e  D u d
T .  Y o n e m o t o  a n d  T .  T a d a k i :  J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 1 7 , 8 3  ( 1 9 8 4 )
苛 性 ソ ー ダ 水 溶 液 に よ る 炭 酸 ガ ス の 吸 収 速 度 に 対 す る 液 相 イ オ ソ 泳 動 の 影 響
米 本 , 進 藤 , 猪 股 , 只 木 オ ヒ 学 工 学 論 文 集 , 1 0 , 4 1 5  a 9 8 4 )
T h e  E 丘 e c t  o f  s u r f a c e  T r e a t m e n t s  o n  l n i t i a l  B r e e d i n g  o f  p o t a s s i u m  A l u m
K .  s h i m i z u ,  N .  K u b o t a ,  K .  T s u k a m o t o , 1 .  s u n a g a w a ,  T .  Y o n e m o t o  a n d
J .  c r y s t a l  G T O M h , 6 9 , 1 1 5  ( 1 9 8 4 )
T .  T a d a k i
二 次 元 お よ び 三 次 元 ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル に よ る 岩 石 の 孔 隙 構 造 の 表 現 と 孔 隙 径 分
布 の 推 算
千 田 , 酒 井 , 只 木 , 下 飯 坂 : 日 本 鉱 業 会 誌 , 1 0 0 , 6 1  a 9 8 4 )
O r i g i n  o f  s e c o n d a r y  N u d e a t i o n  a s  R e v e a l e d  b y  l s o t o p i c  L a b e Ⅱ i n g
K .  s h i m i z u ,  K .  T s u k a m o t o ,  J .  H o r i t a  a n d  T .  T a d a l d
J .  c r y s t a ]  G r o w t h , 6 9 , 6 2 3  ( 1 9 8 4 )
カ リ ミ , ウ バ ソ の イ ニ シ 十 ル ブ リ ー デ ー ソ グ に 及 ぽ す 種 晶 前 処 理 の 効 果
清 水 , 遠 藤 , 久 保 田 , 米 本 , 只 木 : 化 学 工 学 論 文 集 , 1 1 , 1 9 3  a 9 8 5 )
K i n e t i c s  o f  c a r b o n  D e p o s i t i o n  o n  N i c k e l  M e t a l  b y  D e c o m p o s i t i o n  o f  c a r b o n
M o n o x i d e
N .  s a k a i ,  T ,  c h i d a ,  T .  T a d a k i  a n d  J .  s h i m o i i z a k a :
J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 1 8 , 1 9 9  ( 1 9 8 5 )
D i s s o l u t i o n  o t  B e n z o i c  A d d  w a Ⅱ  i n 加  A q u e o u s  A l k a l i n e  s o l u t i o n s  F l o w i n g
L a m i n a r l y  i n  a  p a r a Ⅱ e l - p l a t e  D u c t
J _  H .  E g o c h e a g a ,  M .  o k u n o ,  T .  Y o n e m o t o  a n d  T .  T a d a R i
J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 1 8 , 2 3 6  ( 1 9 8 5 )
濡 壁 塔 に お け る 高 濃 度 ガ ス 物 理 吸 収 の シ ミ ュ レ ー シ . ソ
一 気 液 両 相 の 同 時 解 析 一
佐 藤 , 堤 , 米 本 , 只 木 : 化 学 工 学 論 文 集 , 1 1 , 5 7 4  ( 1 9 8 5 )
吸 熱 反 応 を 伴 う 粉 粒 体 の 回 転 炉 内 で の 反 応 進 行 機 構
伊 藤 , 白 田 , 吉 留 , 只 木 : 化 学 工 学 論 文 集 , 1 1 , 7 2 1  a 9 8 5 )
火 攻 法 に 関 す る 基 礎 的 研 究 ( 第 1 報 ) 一 実 験 用 シ ニ ミ レ ー タ ー の 開 発 一
榎 本 , 洪 承 , 只 木 , 田 中 : 石 油 技 術 協 会 誌 , 5 0 , 3 0 3  a 9 8 5 )
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84 Calculation of supercooling Temperature for primary Nudeation of potassium
Nitrate from Aqueous solution by the TWO-Kind Active site Model
N. Kubota, T. Kawakami and T. Tadaki
J. crystal Growth,74,259 (1986)
E丘ect of salt Addition on the Rate o{ Dissolution of partiaⅡy-dissociated
Organic Acid into Alkaline solutions
T. Yonemoto, J. H. Egocheaga, C. Fukuhara, H. Kato and T. Tadaki
J. chem. Eng. Japan,20,630 (1987)
多孔質二,ケルペレ,ト内における一酸化炭素からの炭素析出反応について
酒井,千田,只木:化学工学論文集,13,818 a987)
ChemicalReaction of carbon Monoxide with copper(1)-1etrachloroaluminate
(1Ⅱ)- Aromatic Hydrocarbon solutions
- EqUⅡibrium and Kinetics -
T. sato,1. Toyoda, Y. Yamamori, T. Yonemoto, H. Kato and T.
J. chem. Eng. Japan,21,192 (1988)Tadaki
炭素析出を伴うC0ガスによる酸化二,ケルの還元反応について
酒井,千田,只木:化学工学論文集,14,368 (1988)
多孔質二,ケルペレ,ト内におけるH.-C0混合ガスからの炭素析出反応について
酒井,千田,只木:化学工学論文集,14,船7 a988)
半水セッコウの脱水反応速度論
一新しV反応モデルに基づく速度式の誘導一
米本,甲嶋,江刺,只木:石膏と石灰,214,21-26 a988)
メソフェーズピッチ紡糸繊維の不融化反応
米本,福島,只木:炭素,135,247 a988)
E丘ect of volume on the supercooling Temperature for primary Nucleation of
Potassium Nitrate from Aqueous solution
N. Kubota, Y. Fujisawa and T. Tadaki
J. crystal GTOMh, S9,545 (1988)
濡壁塔におけるNaoH水溶液による希釈H2Sガスの反応吸収
佐藤,久我,米本,只木:化学工学論文集,15,364 a989)
Reduction of Nickel oxide pe11et by 112-CO Mixture Accompanied by carbon
Deposition
N. sakai,T.chida and T.TadaRi
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N u m e r i c a l  s i m u l a t i o n  o f  a  c o n t i n u o u s  F I o w  l s o e l e c t r i c  F o c u s i n g  t o r  c o n c e n ・
t r a t i o n  o f  A m i n o  A d d
S .  N .  z h e n g ,  J .  H .  E g o c h e a g a ,  T .  s a t o ,  T 、  Y o n e m o t o  a n d  T .  T a d a k i
J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 2 2 , 2 4 7  ( 1 9 8 9 )
S e p a r a t i o n  o f  A m i n o  A c i d  b y  c o n t i n u o u s - F I O W  E l e c t r o p h o r e s i s
S .  N .  z h e n g ,  T .  s a t o ,  T .  Y o n e m o t o  a n d  T .  T a d a k i
J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 2 2 , 5 6 4  ( 1 9 8 9 )
メ ソ フ ェ ー ズ ピ ッ チ 繊 維 の 不 融 化 反 応 に 羚 け る 固 定 酸 素 量 お よ び ガ ス 生 成 量 の 推 算
米 本 , 河 田 , 福 島 , 只 木 : 炭 素 , 1 4 2 , 8 4  ( 1 9 9 の
T h e  D e t e r m i n a t i o n  o f  D i f f u s i o n  c o e f f i d e n t s  o f  c o u n t e r - 1 0 n s  i n  t h e  l o n -
E x c h a n g e  M e m b r a n e s  b y  M e a n s  o f  B a t c h w i s e  D o n n a n  D i a l y t i c  E x p e r i m e n t s
K .  s a t o ,  T .  Y o n e m o t o  a n d  T .  T a d a l d
J .  M e m b r a n e  s c i e n c e , 5 3 , 2 1 5  ( 1 9 9 0 )
ピ , チ 紡 糸 繊 維 不 融 化 反 応 の 速 度 論 的 解 析
米 本 , 河 田 , 福 島 , 堤 , 只 木 : 炭 素 , 1 4 4 , 1 7 フ ( 1 四 0 )
向 流 多 段 気 泡 塔 に お け る D B S 水 溶 液 の 逆 混 合
森 , 佐 々 木 , 只 木 : 素 材 物 性 学 雑 誌 , 3 , 5 8  a 9 9 0 )
C o n t i n u o u s - F I O W  E l e c t r o p h o r e s i s  f o r  c o n c e n t r a t i o n  o f  p r o t e i n
S .  Z .  z h e n g ,  T .  Y o n e m o t o  a n d  T .  T a d a k i
J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 2 4 , 6 2  ( 1 9 9 1 )
1 0 n i c  T r a n s p o r t  i n  a  c o n t i n u o u s  D o n n a n  D i a l y z e r  w i t h  a  p a r a 1 1 e l  p l a t e
C h a n n e l  a n d  a n  A g i t a t e d  T a n k
K .  s a t o ,  C .  F u k u h a r a ,  T '  Y o n e m o t o  a n d  T .  T a d a k i
J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 2 4 , 8 1  ( 1 9 9 1 )
S e p a r a t i o n  o f  p r o t e i n s  b y  c o n t i n u o u s  l s o e l e c t r i c  F o c u s i n g
S .  N .  z h e n g ,  T .  Y o n e m o t o  a n d  T .  T a d a k i
J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 2 4 , 4 7 1  ( 1 9 9 1 )
1 0 n i c  T r a n s p o r t  i n  a  c o n t i n u o u s  D o n n a n  D i a l y z e r  w i t h  T w o  p a r a Ⅱ e l - p l a t e
C h a n n e l s
K .  s a t o ,  T .  s a k a i r i ,  T .  Y o n e m o t o  a n d  T .  T a d a k i
J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 2 4 , 5 7 5  ( 1 9 9 1 )
S u s p e n s i o n  c u l t u r e  o f  N i ι o h h ? 1 α  t a h a C 1 ι 祝  C e Ⅱ S  i n  a  R o t a r y - D r u m  B i o r e a c t o r
N .  s h i b a s a k i ,  K .  H i r o s e ,  T .  Y o n e m o t o  a n d  T .  T a d a R i
J .  c h e m .  T e c h .  B i o t e c h , 5 3 , 3 5 9  ( 1 9 9 2 )
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106Modeling of the lsothermal oxidative stabilization of Mesophase pitch Fibre
T. Yonemoto, H. Nitta, T. Kawata and T. Tadaki
The chem. Eng. Journal,49,133 (1992)
チタソテトラエトキシドの加水分解による水和酸化チタソ微粒子の生成
一速度と機構一
米本,高木,士井,内田,只木オヒ学工学論文集,18,887 (1992)
Modeling and simulation of the oxidative stabilization process of pitch-
based carbon Fiber
T. Yonemoto, H. Nitta and T. Tadaki: TANSO,155,365 (1992)
Separation of Amino Acids by Recyding Free-FIOW Electrophoresis
S. N. zheng, T. Hanai, T. Yonemoto and T. Tadaki
J. chem. Eng. Japan,25,686 (1992)
Modeling o{ 10nic Transport in Neutralization Dialytic Deionization,
K. sato, T. Yonemoto and T. Tadaki
J. chem. Eng. Japan,26,68 (1993)
種晶添加連続完全混合槽型晶析器を用Vたカルサイト結晶の成長速度測定
佐藤,山内,有馬,米本,只木:石膏と石灰,243,9 a993)
Application of Five-state structured Models for Growth and secondary
Metabolite production in cultures of Niι0ガαπα tah4ι影"1
N. shibasaki, T. Yonemoto and T. Tadaki
J. chem. Tech. Biotech,58,151 (1993)
A Novel continuous Rotating Annu]ar Liquid chromatograph with a
Multichannel peristaltic pump for variable Eluent withdrawal
T. Yonemoto, A. Kitakawa, S. N. zheng and T. Tadaki
Separation science and Techn010部,28,2587 (1993)
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著書, 総説,解説
単一気泡の形状と運動Nこつして
2 単一孑しょりの気泡の生成について
3 吸収速度に関する諸理論
4 吸収速度に関する諸理論
只木
只木:化学工学,23,1田 a959)
只木:化学工学,24,603 a960)
化学工学協会編,最近の化学工学, P147 (1965)
只木:化学工学,27,864 (1963)
Wオ リ フ ィ ス よ り 生 ず る 気 泡 の 大 き さ
只 木 : ケ ミ カ ル エ ソ ジ ニ ャ リ ソ グ , 1 0 ( 8 ) , 1 3  a 9 6 5 )
反 応 装 置 の 特 性 と 操 作 条 件 B . 気 泡 塔 , 段 塔
前 田 , 只 木 : 化 学 工 学 , 3 0 , 4 7 4  a 9 6 6 )
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流 動 6
只 木 : 化 学 工 学 , 3 2 , 4 2 1 ( 1 9 6 8 )
気 泡 塔 に お け る 気 泡 の 挙 動 と 物 質 移 動 に 関 す る 研 究
只 木 : 化 学 工 学 , 3 2 , 6 3 6  ( 1 9 6 8 )
第 9 回 総 合 シ ソ 求 ジ ウ ム ハ イ ラ イ ト  S e s s i o n  4  2 相 流 の 伝 熱 お よ び 物 質 移 動
只 木 : 化 学 工 学 , 3 5 , 5 0 6  ( 1 9 7 1 )
8
2 濡 壁 塔 ・ 気 泡 塔 ・ 段 塔
9
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表 面 と 反 応
前 田 , 只 木 , 犬 塚 , 若 松 , 久 松 , 笛 木 , 斎 藤 : 朝 倉 書 店 ( 1 9 7 3 )
や さ し い 化 学 工 学 の 考 え 方 一 物 質 移 動 の 基 本 的 な 考 え 方 一
只 木 : 石 油 学 会 誌 , 2 0 , 8 5 9  ( 1 9 7 フ )
学 生 会 員 特 集 一 若 人 に 期 待 す る 一 有 段 者 が 当 面 の 目 標
只 木 : 化 学 工 学 , 4 4 , 1 9 5  a 9 8 の
化 学 工 学 の 原 典 シ リ ー ズ ハ 田 先 生 と 化 学 吸 収 一 八 田 数 が 生 ま れ る ま で ー
只 木 : 化 学 工 学 , 4 5 , 5 2 6  Q 9 8 D
連 続 等 電 点 電 気 泳 動 装 置 に お け る フ ミ ノ 酸 の 分 離 濃 縮
只 木 : ケ ミ カ ル エ ソ ジ ニ ャ リ ソ グ , 3 2 ( 1 0 ) , 5 1  a 9 8 7 )
化 学 工 学 に お け る 誘 電 泳 動 の 応 用
只 木 , 佐 藤 : ケ ミ カ ル エ ソ ジ ニ ャ リ ソ グ , 3 3 ( 6 ) , 儒 ( ] 9 8 8 )
2 , 3  の 装 置 の 移 動 論
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ス ラ グ 流 を 利 用 す る 酸 化 チ タ
米 本 , 只 木
英 訳
論 文
M a s s  T r a n s f e r  i n  a  L i q u i d  F i l m  o f  a  w ' e t t e d - W ' a Ⅱ  C o l u m n
-  c o m p a r i s o n  o f  v a r i o u s  M a s s  T r a n s f e r  T h e o r i e s  -
T .  T a d a k i  a n d  s .  M a e d a
K A G A K U  K O G A K U  ( A b r i d g e d  E d i t i o n ) , 1 , 2 4  ( 1 9 6 3 )
T h e  s i z e  o f  B u b b l e s  f r o m  s i n g l e  o r i f i c e s
T .  T a d a l d  a n d  s .  M a e d a :
K A G A K U  K O G A K U  ( A b r i d g e d  E d i t i o n ) , 1 , 5 5  ( 1 9 6 3 )
只 木 : 石 膏 と 石 灰 , 2 2 5 , 3 1  a 9 9 の
ソ 微 粒 子 連 続 合 成 プ ロ セ ス の 開 発
ケ ミ カ ル エ ソ ジ ニ ャ リ ソ グ , 3 9 ( 1 ) ,  5 2  ( 1 9 9 4 )
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3 The size of Bubbles hom perforated plates
T. Tadaki and s. Maeda:
KAGAKU KOGAKU (Abridged Edition),1,106 (1963)
Desorption of carbon Dioxide in the Gas Bubble column
T. Tadaki and s. Maeda
KAGAKU KOGAKU (Abridged Edition),2,69 (1964)
Absorption of carbon Dioxide by Milk of Lime ln a wetted一訊laⅡ Column
T. Tadaki and s. Maeda
KAGAKU KOGAKU (Abridged Edition),2,85 (1964)
Longitudinal Mixing charactertics of the Gas Bubble column
T. Tadaki and s. Maeda:
KAGAKU KOGAKU (Abridged Edition),2,195 (1964)
Some consideration on the surface Renewal Theory
T. Tadaki and s. Maeda
KAGAku KOGAku (Abridged Edition),2,233 (1964)
E丘ect of Rayleigh lnstab丑ity on the Absorption Rate
M. Hozawa, K. shoji and T. Tadaki
Internat. chem. Eng.,16,341 (1976)
Gas-phase Mass Transfer chaTacteristics of a countercurrent and cocurrent
We杜ed-waⅡ Column in the Laminar Region
K. Aihara, N. ukawa, M. Hozawa and T. Tadaki
Internat. chem. Eng.,16,494 (1976)
A consideration of lnterfadal Turbulence Generated by the Marangoni E丘ect
Y. Nakaike, S. Takahashi and T. Tadaki
Internat. chem. Eng.,17,260 (197フ)
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H E丘ect of Grashof Number on the Rate ot Mass Transfer fTom the waⅡ of a
Rectangular Duct
T. Yonemoto, T' chida, T. Takahashi and T. Tadaki
Internat. chem. Eng.,19,159 <1979)
The onset ot lnterfadal Turbulence in a Hanging Drop
Internat. chem. Eng.,19,328 (1979)Y. Nakaike and T. Tadaki
Comparison of Rate Expression for Noncatalytic Gas-solid Reactions
Internat. chem. Eng.,22,503 (1982)T. chida and T. Tadaki
Photochlorination of Toluene in a Bubble-column photochemical Reactor
T.Yokota, T.1Wano,Tsaito and T.Tadaki:
Internat. chem. Eng.,23,494 (1983)
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T r a n s p o r t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  工 π l e t t e d - w a Ⅱ  C o l u m n  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f
H i g h  M a s s  F I U X
T .  Y o n e m o t o ,  M .  N a r i t a ,  T .  s a t o  a n d  T .  T a d a k i
I n t e r n a t .  c h e m .  E n g . , 2 4 , 1 0 4  ( 1 9 8 4 )
M a s s  T r a n s f e r  A c c o m p a n i e d  b y  l n t e r { a d a l  T u r b u l e n c e  D U T i n g  D r o p l e t
F o r m a t i o n  i n  a  L i q u i d - L i q i u d  s y s t e m
Y .  N a l く a i k e ,  T .  M i z u k o s h i ,  T .  A o n u m a  a n d  T .  T a d a l d
I n t e r n a t .  c h e m .  E n g . , 2 4 , 5 2 7  ( 1 9 8 4 )
M u l t i c o m p o n e n t  T r a n s f e T  i n  a  w e t t e d - w a Ⅱ  C o l u m n  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f
H i g h  M a s s  F I U X
T .  s a t o ,  T .  Y o n e m o t o  a n d  T .  T a d a ] d
I n t e r n a t .  c h e m .  E n g . , 2 5 , 1 1 3  ( 1 9 8 5 )
E 丘 e c t  o f  L i q u i d - p h a s e  l o n i c  M i g r a t i o n  o n  t h e  R a t e  o t  A b s o r p t i o n  o f  c a r b o n
D i o x i d e  i n  A q u e o u s  s o l u t i o n s  o f  s o d i u m  H y d r o x i d e
T .  Y o n e m o t o ,  H . 1 n o m a t a ,  T .  s h i n d o  a n d  T .  T a d a l d
I n t e r n a t .  c h e m .  E n g . , 2 6 , 2 9 8  ( 1 9 8 6 )
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